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ABSTRAK 
 PT. Bukit Jaya Abadi merupakan anak perusahaan dari Bukit Jaya group 
yang bergerak di bidang Engineering, Procurement, Construction(EPC), telah 
banyak menangani proyek infrastruktur seperti pembangunan tower transmisi, 
tower telekomunikasi, pembangkit listrik, bandara, jembatan, pabrik dan lain 
sebagainya. Perusahaan ini memiliki kantor yang beralamat di Jl. Panjang Jiwo 
58, Surabaya dan  2 workshop PT Duta Cipta Pakarkerjasa yang beralamat di Jl. 
Mastrip IX/Km 07, Waru Gunung-Karang Pilang, Surabaya dan Jl. Wringin 
Anom Km 37, Kedung Anyar, Gresik. 
 Selama pelaksanaan kerja praktek, alat yang dibahas adalah salah satu 
produk di perusahaan tersebut, yaitu parkir bertingkat atau disebut Modular 
Parking. Hal yang dipelajari meliputi cara kerja alat, komponen penyusunnya, dan 
pemrograman sistem kendali yang menggunakan PLC.  
Kata kunci: parkir bertingkat, PLC, motor ac, sistem kendali, ladder 
diagram, structure control language. 
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ABSTRACT 
PT. Bukit Jaya Abadi is a subsidiary of Bukit Jaya Group is engaged in the 
field of Engineering, Procurement, Construction (EPC), has a lot to handle 
infrastructure projects such as the construction of transmission towers, telecom 
towers, power plants, airports, bridges, factories and so forth. The company has 
some offices located at Jl. Panjang Jiwo 58, Surabaya and 2 workshops PT Duta 
Cipta Pakarperkasa at Jl. Mastrip IX /Km 07, Waru Gunung-Karang Pilang 
Surabaya Jl. Wringin Anom Km 37, Kedung Anyar, Gresik. 
During the implementation of practical work, the tool discussed is one of 
the products in the company, which is called Modular Parking. The studied area 
includes the principle works of the tools, its constituent components and control 
system programming using PLC. 
Key words: multi level car park, PLC, motor, control system, ladder 
diagram, structure control language. 
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